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反应萃取结晶一 步法生产硫酸钾
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本工艺建成年产 1 x l小 t 的装置的总投资为 1 4 6 0










( 19 9 8 年底至今 )
。
硫酸钾的出厂价按 2 35 0 元 t/ 计
,
则 1 x l伊灯a 的装
置的年利税值为
:
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表 1 10 0 0。吟 反应萃取结晶法生产硫酸钾的成本估算
单价 (元) 成本 (元 )




































液氨 ( t )




低压蒸汽 ( t )
包装袋 (个 )
























需 8 2 人
,
每人印O 元 /月
以生产成本的 5%计算
一 14
一
